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1 Cette nouvelle revue bi-annuelle dont le premier numéro est paru en octobre 1999 est
éditée par les Presses universitaires du Septentrion. Partant du fait que l'histoire des
sciences  humaines  n'est  pas  seulement  une  écriture  commémorative,  l'ambition  des
animateurs de la revue est " de se tourner vers l'histoire non pour en reconstruire le sens
à travers le filtre des interrogations, débats et combats d'aujourd'hui, mais pour tenter
d'en comprendre le déroulement et l'évolution tels qu'ils se sont produits ". La revue se
veut un lieu de rencontres et de débats, elle publie en français et en anglais. Au sommaire
du  premier  numéro  un  important  dossier  sur  " Maurice  Halbwachs  et  les  sciences
humaines de son temps " et des critiques de livres sur l'histoire de la psycho-pathologie,
l'histoire de l'ethnologie et l'histoire de l'économie politique.
Le prochain numéro annoncé pour avril 2000 aura pour thème :  les correspondances ;
qu'est ce que la psychologie ? 
Renseignements :  Isabelle  Passégué  (Secrétariat  de  rédaction),  CESDIP,  43 boulevard
Vauban, 78280 Guyancourt, Tél. : 01 34 52 17 01 ; Fax. : 01 34 52 17 17.
Abonnements :  Presses  universitaires  du  Septentrion,  rue  du  barreau,  BP 199,
59654 Villeneuve-d'Ascq cedex, Tél. : 03 20 41 66 80 ; Fax.  : 03 20 41 66 90.
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